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Korea?Japan?China Trilateral Cooperation
Lee Jong Won
President Kim Dae Jung? diplomacy is characteristic in the sense that it attempted to go beyond the 
traditional ?four power? diplomacy, and to take initiatives for East Asian regionalism. He led the discus-
sions on the East Asian Community by proposing to establish a series of preparatory meetings such as 
East Asia Vision Group in 1998, and East Asia Study Group in 2000. The final report of EAVG, ?Towards 
an East Asian Community? is still considered an important milestone in the process of East Asian re-
gional cooperation. 
The motives behind his call for East Asian regional unity were not restricted to economic ones, al-
though the financial crisis was the immediate and foremost challenge. By advancing regional and sub-re-
gional cooperation in the form of ASEAN plus Three and Korea?Japan?China Trilateral Summits, Presi-
dent Kim tried to mobilize international support for inter-Korean rapprochement, and to alleviate 
emerging rivalry between regional powers such as Japan and China. This article aims to analyze the 
views and strategies of Kim Dae Jung administration toward East Asian regionalism in general, and the 
trilateral cooperation among Japan, China, and South Korea.
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